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Saat ini beberapa sekolah menyelenggarakan dua program belajar yaitu program 
regular dan akselerasi. Program akselerasi dikhususkan bagi siswa yang berbakat akademik. 
Dalam hal belajar, siswa akselerasi dituntut untuk mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, 
kepercayaan diri yang baik pada siswa akan memudahkan mereka untuk melakukan proses 
penyesuaian social khususnya di lingkungan sekolah, dan siswa akan mudah untuk 
mengeksplor kemampuan yang ada pada diri mereka. Kepercayaan diri merupakan 
keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Dengan 
memiliki kepercayaan diri yang baik siswa dapat berprilaku sesuai dengan yang 
diharapkan. Siswa memerluka kepercayaan diri lebih dalam hal belajar, dengan 
kepercayaan diri yang mereka miliki mereka pasti juga akan mandiri dalam hal belajar.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri pada siswa 
akselerasi, mengetahui kemandirian belajar siswa akselerasi, dan mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara dua variable, adapun dua variable tersebut adalah, variable bebas : 
Kepercayaan diri dan variable terikatnya : kemandirian belajar. 
Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini 
dilakukan di MAN I Model Bojonegoro. Dengan jumlah populasi keseluruhan siswa 
akselerasi yang berjumlah 29 siswa (16 untuk siswa kelas X dan 13 siswa kelas XII) 
dengan menggunakan purposif sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 
metoe angket berupa skala likert untuk kepercayaan diri dan kemandirian belajar yang 
dilengkapi dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Analisa data penelitian ini 
menggunakan teknik korelasi Product moment Karl Pearson dengan bantuan SPSS 16.0 for 
windows.  
Berdasarkan analisa data diperoleh hasil sebagai berikut : (1) hasil analisa 
kepercayaan diri berada dalam kategori tinggi dengan jumlah prosentase 100% sebanyak 29 
siswa, (2) hasil analisa kemandirian belajar berada dikategori tinggi dengan jumlah 
prosentase 100% sebanyak 29 siswa (3) hasil korelasi menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan antara kepercayaan diri dengan kemandirian belajar dengan nilai koefisien 
korelasi rxy = 0.837 dan p = 0.000 < 0.05. artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan diri 
maka semakin tinggi pula kemandirian belajar. 
 
